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Avsikten med uppsatsen är att granska samarbetet mellan jordbruksorganisationerna och jordbruksministerierna i Finland, Sverige och Danmark
ur ett strukturellt nätverksperspektiv. De medverkande jordbruksorganisationerna är Svenska lantbruksproducenternas centralförbund och
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenterna (Finland), Lantbrukarnas riksförbund (Sverige) och Dansk Lanbrug (Danmark).
Den teoretiska referensramen utgörs av den strukturella nätverksansatsen och framför allt Rhodes & Marsh nätverkstypologi. Rhodes & Marsh
tillämpar ett nätverkskontinuum som baserar sig på användningen av fyra analytiska nätverksdimensioner; medlemskap, integration, resurser och
makt. Tonvikten läggs på variation och klarlägger de involverande koncepten. Men för att kunna resonera vidare inom den strukturella
inriktningen krävs det ett kontinuum som betonar de nätverksegenskaper som innehar den största förklarande förmågan. Härvid utarbetas en
jämförelsemodell som baserar sig på tre nätverksdimensioner; medlemskap, integration och resurser. Inom den strukturella inritkningen
betraktras policynätverken som oberoende variabel vari nätverksegenskaperna förklarar politikutfall.
Den empiriska undersökningen är en teoriprövande, kvalitativ undersökning som kan beskrivas i termer av en jämförande fåfallsstudie med
inslag av både jämförande design och fallstudiedesign. Samarbetena mellan jordbruksorganisationerna och jordbruksministerierna undersöks i
termer av policynätverk med hjälp av Rhodes & Marsh nätverkstypologi. Vidare jämförs de uppfyllda nätverksdimensionerna i syfte att förklara
variation i interaktionen mellan jordbruksorganisationerna och jordbruksministerierna. Avslutningsvis granskas i vilken mån policynätverken
förmår förklara variationer i samarbetena. Respektive interaktionsmönster analyseras som skilda fallstudier på nationell nivå och förs sedan
samman i jämförelsen på nordisk nivå. Valet av fall baserar sig primärt på jämförelse av naturliga grupper. Den empiriska undersökningen
föregicks av en pilotstudie och i likhet med denna utfördes undersökningen som en informantundersökning med tillämpande av ett
frågeformulär. Frågeformuläret sammanställdes på basen av operationaliseringen av de fyra nätverksdimensionerna i Marsh & Rhodes
nätverkstypologi.
Avhandlingens centrala slutsats är att skillnader i dimensionskarakteristika reflekterar skillnader i de uppmärksammade samarbetena. Det vill
säga den variation som i undersökningen har påvisats mellan de medverkande jordbruksorganisationerna, styrker relevansen av de undersökta
nätverksdimensionerna. Pro gradu- undersökningen kommer att fungera som en empirisk bas ett framtida forskningsprojektet var avsikten är att
undersöka de definierade policynätverkens inverkan på det nationella politikutfallet. Härmed kommer den framtida undersökningen vara av
teoriutvecklande art, istället för den förklarande ambition undersökningen innehaft i avhandlingen.
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